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ABSTRACT
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Hal ini
mengingat bahwa setiap kendaraan yang berhenti membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya. Penggunaan areal parkir
yang tepat sangat membantu melancarkan sistem transportasi. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan areal
parkir dalam memenuhi kebutuhan permintaan lahan parkir.Dari data yang diperoleh selama 2 hari pengamatan pada kantor Dinas
Pendidikan Aceh, bahwa daya tampung untuk kendaraan roda 2 yaitu 90 kendaraan/jam dan 19 kendaraan/jam untuk kendaraan
roda 4. Metode perencanaan pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder, metode
pengolahan data yaitu membuat volume parkir dan durasi parkir, dan metode analisa data yaitu dengan mengamati kapasitas parkir
saat ini. Pengamatan dilakukan selama pukul 08.00-16.00 wib, dengan waktu puncak rata-rata pada pukul 10.30-12.00 wib. Dari
hasil pengamatan diketahui bahwa kapasitas areal parkir saat ini tidak mampu lagi menampung seluruh volume parkir untuk
kendaraan roda 2 yaitu 150 kendaraan/jam dan 22 kendaraan/jam untuk kendaraan roda 4. Hal ini menunjukan bahwa kapasitas
areal parkir saat ini tidak mampu lagi menampung kendaraan yang memakai areal parkir khususnya untuk kendaraan roda 2 dan
roda 4 perlu adanya pembenahan kembali sistem perpakiran yang telah ada, sehingga areal parkir yang telah ada saat ini mampu
menampung kendaraan pada saat jam puncak
